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Je crois, pour Vous donner ouvertementdes preuves de V amitié qui regne en-
tre nous, devoir faifir le jour, ou les bril-
jans éclairs de Votre Efprit, rehauffant Vo-
tre merite, Vous couvriront de lovanges, tou-
te-fois perfuadé que Vous ne Vous attendez
pas å recevoir de moi tous les eloges que
mérite la vivacité du génie qui fe decouvre
dans Votre DifTertation. Je me contenterai
de Vous dire que, fi jamais Moralidé prou-
va aii-Ti bien que Vous Tavez fait, que le
Luxe provoque au déréglement & å la dé-
pravation des moeurs , cc n'a (urement point
été par des argurnens plus brefs ni plus {blides.
C eft cc que Vous aiTure, en combat-
tant Votre peu d'amour-propre, celui qui
efl avee autant de fmcérité que de cordialifcé
MONSIEUR
a Åbo le 39




Pr/ma peregrinos obfcana pecunia mores
Intidit , £? ftjrpl fregerunt fecula luxu
Dkiiice molles JUVENALIS.
5.1.
1 rodit in theatrum hujus orbis ho-
Mo, ceterorun. animaliurn Princeps, (ed
tot undique preilus moleft.is, tantisque
itipatUo _erumnis. quot quanrasque bru-
torum animantium fuboles plerumque ignorant. Nu*
dus in nuda humo die nata'i abjicirur, inermis, im-
becilHs . neque ingredi fciens nec fari aut vefci, pri-
usquam rice vivere incipiat, protinus igiturmoncuruSj,
nili obftetricum adfit adlidua nurricumque circa il-
lum foliiciiuJo, Minnuntur quidem fenfiro h**c in«
commodaj prout corpori majus indies accedir .ob'ir 3
A nec
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nec non ratio fuam exferere incipit vim ; quamdiu au-
tem in fegregi vivitfamilia & fibi ipfi reiinquitur, ple-
raque vita? commodioris inftrumenta defiderat. Ne
tamen his malorum molibus penitus fuccumberet ,
fatifcenti mortalium generi &» quorfum fefe verte-
ret, ignorand Summus rerum Arbiter pro ca, qua
noftras & confervationi & fuftentarioni invigilat, cura,
vehementem focietatis cupiditatem ingeneravit («)»
in qua alter alteri adjurrices velut manus e naturali e-
mergendi miferia porrigir. Per neceflariam quoque
hane copulam fa&a efl: communio quasdam bonorum
ad victum & amié-iim pertinentium; irnrao qu<__ fubti-
liter excogitata vel affabre elaborata iuerunt, in me-
dium funt prolata, atque induftria cujuslibet adcurata
allorum folertia, velut ferrum cote acuitur, admodum
fuit promota, Magnum quidem hoc adjumentum,
quod ex fociatrs operibusj, contiguis domiciliis atque
rerum permutatione genu<* noltrum percepit; idem ve-
ro valde au&um tuif, introdudtis imperiis, tranquil-
litatis publicas fuleris, quibus lingulorum voluntates
atque vires ita fuerunt unit_e, ut maleferiatorum la-
ceffendi prurttum minus extimefcerent probi. Sieut
autem initia quorumlibet inftitutorum tenuia funt, nec
guam praeftant uti.iratcm. ftatim produnr; ita mini-
me eft putandum, primos morralium, qui in focie-
tates conceflerint, perquam commodam degifle* vitam»
fed
(a) Hinc CICERO Offic. Libr. 1, Cao. IV. påg, m. 114.
Eadem natura vi rationis hominem conciliat faomin: & ad
orationis & ad vits focietatem.
m) 3c m
fed in magno pofuifle Jucro, fi ab aHorum injuriis
modo immunes eftenr, Ha<_tenus igitur fuo quisque
agello contentus, propenfam fibi Cererem pra-dicabat,
fi fudore atque indefefto ftudio tanram colligere prs-
{et meffem, quanra fui fuorumque fuftentarioni (uffi-
ceret. H_rc vero quantitas, guam ufus vit_e necefta-
rio requirir, Utiitatem Phyficam appellare licer, quip-
pe qu_e cum unitate Arithmetica hane hab t conve-
nientiam, ut, quemadmodum hac fublata nullus fu-
pereft integer numerus; ita quoque illa remora , enm
hominis vita adlum eft conclamatumque. Porr quam-
diu finguli cives unitatem folummodo. Phyficarn pos-
fidere concipiuntur,aut etiam quamdiu inter illos ob*
tinetbonorum 2Equalitas,nul'usomninolocus luxui con»
ceditur (/>). Atque h_ec ferme fuk in initio efvitatum
facies, Enimvero prout tranquilHras magis magisque
inter mortales increvit, artes fimul, b!anda. illa» pa-
cis «5c felicitatis publiea. filise, capita fenfim exmle-
runt; unde taftum eft, ut qui ceteris magis eflent
induftrii, plures fibi acquirerent unifatesPhyficas, id-
A 2 que
(b) Egregie igitur, ut fölet, Illufiris MONTESQIEU»
Le Luxe eft tonjours en proportion avee T inegalité des
Fortunes. Si dans un Etat, les richefles font également
partagées , il n' y aura point de Luxe. Vey. L' Eftrit
Aet Liox Tom.J. p. m. 162. Quare etjam LYCURGUS lu-
xum'* civitate Spartana & modum eunderri introducendi fub»
Jaturus. squales bonorura portiones civibus diiiriboif, pH-
blica inftituit prandia, nec non artes quaslibet manuarias
procul faceff«re juflit.
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que partim proventus quoslibet ek reditus fuos lbler-
ter augendo, partim quoque portionem quandam bo-
norum alienorum vel pr_eftita opera vel alio quo de-
mum cunque modo fibi vindicando. Qui binas ejus-
modi unitares fibi comparare valet, primitias commo-
ditatum experiri poteft: & quo plures poffider unl«
tstes, co amplior ipfi pr_ebetur occafio fnas augendi
corr.modi.ates. Atque ficut experientia affatim docet,
quod mulri mortalium in divitiarum pofleilione ex-
imium quoddam obleöamentum & fummam pa?ne
felicitarem inveniant; ita quoque fieri poteft, ut qui-
dam in civitare tot fibi acquirant unitares phyfieas,
ut cereri partim coinmodioris vitas prarfidiis deftituan-
tur, partim etiam ad fqualidam rediganrur miferiam
(c). Quod his opulenria competat, nemo eft, qui du-
birat; an vero luxus etiam eisdem fit tribuendus, ex
priori, ut dici fvevit, determinari omnino nequir.
§, 11.
Nullum ferme eft vocabnlum, quod in omn.uro
ore magis hodie verfatur, aut quo muiti adeo indi-
gnantur,quam luxus. Si tamen a plerisque quseras.
quiå
(<") Adeo fupra reliquos cives opibus eminent nobiles
Potonjci, vid. de MONTESQIEU Libr. tf Tom. ät. pag. m.
2.9. adde etiam p, 163. übi fic differit: En Pofogne les for-
tunes font d'une inegalité extreme; mais la pauvreré du to-
tal empé.be qu' il n' y ak autant de Luxe, a[ue dans un
état plus riche,
m ) y (. m
qtiid tandem fit luxus, aur in quo confiftat, vel ok»
mutefcunt plane , vel inada.qua.am 'folummodo hu-
jus notionem. nobis tradunt. Pleriqtie euflcres, qui
de moralirate luxus aliquid lirteris confignarunr, pra?*
termiffa buj,us definitione ranquam notifTm.a , cora-
moda atque incommeda ejnsdem prolixe expofuerunf.
Sunt tämen quidam, qui per luxum intelligunr quae-
libet vitée culrioris atque commodioris prétfidia (,%).
Sunt aiii rurfus, qui hoc vocabulo fignificant exqui-
fitum quendam guftum rerum, ad vitae decus atque
jucunditatem pertinentium (_>)" Quamvis autem ve-
teres Auftores tam Grasci guam Latin i luxum non
definiverint, quisque tamen opera illorum oculo non
fugirivo perluftrans. facile animadvertit, quod com-
muni opinioni 6c loquenjii ufui Mt magis artempe-
A 3 rave-
(a) Quare Illuftn. MONTESQIEU: Le Luxe n' eft
fondé que fur les commodifés, qu' on fe doene par le tra-
vail des autres. Vid. Libr. & lom. citat, p, m. 162, Huic
pollicem premit Auciot libr; : Effai äe Politique &de 'Ma-
rale cakulée Tom. 1. pag. m. 10.' Le mot de luxe n*etant pas
encore attaché a une idée fixe, je m' en fervirai desormai»
pour exprimer I'Aifance, & les degres de Luxe fignifiéront
les, degres d'aifance, Paulo aliter illum definit MELON
dant jon E/fa i Politique fur le commtrte*. Le luxe eft une
fomptuoficé extraordinaire que donnent les richeff.s & la fe-
curité d'un Gouvernement, (_*) On entend en general par
le luxe un certain rafinement dans les plaifirs des fens, &
ebaqje degré peut en étre innocent ou blåmable felon \és
tenis , les lieux «5c la condition des perfonnes. Vid, Dijcoun
toliäques de David HUME Tom. 1, p. m. %$,
t! 5 * t Mraverint, necperluxumintellexerint quem!ibetvita?cul-
tumlatqueeleganriam. Nos igitur per Luxum intelligimus
frequentiorem ufum atque majorem copiam rerum ad
vita; noftrse elegantiam pertinentium, guam ratio fva-
deat 6c utilitas noftra concedat. Si igitur quis plures
ejusmodi poffideat unitares, quarum menrionem § I.
fecimus,quas confumir fingulas,luxu omnino difHuit;
qui tanto major cenfetur, quo plures fuerint confum-
ta? unirates, Prandiorum igirur luxum agnofcimus,
quories rnenfa? opiparis onerantur epuiis , nec non
Falernis diffluunr vinis; quibus non idintendirous, ut
laboribus exhauftae vires reficiantur, guam potins»uC
depravato guftui voluptuofam quandam pariamus ti-
tillationem. Similiter luxus veftium datur, quories non
ad corporis confervarionem 6c juftam munditiem il-
lis utimur, (ed ad vanam oftentadonem, ut amiåuum
pretioforum varierate ab aliis diftingvamur; tanto nos
prasftantiores cenfentes, quanro exquifidor nofter fu-
erit ornatus. Atque eodem ferme modo luxum tam
in fupelle&ili, guam in aliis difcernere licet rebus;
adeo ut fl ad hujus definirionis fenorem magnificen-
tiam Crafli cujusvis a_ftimes, de luxu ejus nequaquam
dubitabis. Valet autem de luxu quod de plantis qui-
busdam noxiis obfervarunt Boranici* Videlicet ficut
h_e,quamdiutener-tfunt,grarumplantarum efculentarum
faporem atque ufum imirantur, robuftiores autem fa<3_E
nocivam vim fuam ftatim produnr; ira quoque; nafcens
luxus praeclararum virturum fpeciem mentitur, fiquidem
multapartim cum benevolentia , parrim etiam cum libera-
litate habet communia, Exferat vero hydra haecLer-
n_ei
sfcfi V m t StifiI*s / 7 V s?r
naea fua capita, illius pravitatem flarim agnofcere <sr ,
nili mens l*va fit, fubdolas ejusdem effugere poflu-
mus illecébras. Addo denique, quod ex no.ira etiam
definitione facile confequatur, luxum inter homines,
cujus demumcLinque fucrint;^>il%i«-}i>^af , reperiri pos-
fe, nee magis in palatiis, auro &. argento diftindlis
exfultare, quam in humilibus hofpirari tuguriis. Ad»
eo venufta enirn fpecie tefe generi humano commen-
dat, & tot blanditiis atque lenociniis illud detinet, vt
anguem hunc e finu fuo excutere pauci velint, mul-
ti nequeant.
J. 111.
Quod recentiori pr_efertim cevo multa de mora-
litate luxus in utramque difputata fuerint partem, qui
Politicorum fcripta primis tantum, ut dici fölet, la-
biis deguftaverit» fugere poteft neminem, Plerique
etiam in co conveniunt , quod luxus inter utiliflima
referendus fit inftiruta; quippe nitido hoc opulentise
& fecuritatis pullo in exfilium pulfo, fquafida omnino
föret mortalium condirio : fingula enim tum defidera-
rent commoda, quse gnava induftria 6c artes rnanua-
ri* abunde jam promunt. Chremetes quidam ingen-
tes quotannis congererent thefauros 6c obfcuris con-
derent locis_ conrra ca reliqui cives graviffimo pau-
pertatis oneri fuccumberent, omni rerum gerendarum
nervö defticuti (<.). Fuerunt tamen alii, iidemque
non
(*) Quamobrem MELON Libr. ät. LUXUM vocat L-
Objéc de vagues declamations > qui paitent cnoins d'une fai-
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non minori mgej-ii acumine prsediti Poiitici, qui it.*'
eontrariam ire fententiam non dubitarunt, quique pro-
pterea in gravem illorum^ud-orum,qui luxui patro-,
cinantur, cenfuram incurrerunt (/■), Enimvero Cl dt-
cendum, quod.i#s. t©-_,3_avi__.n_a hsec controverfia
in vanam abic logomachiam " cum nec hi adeo rigi-
di elegannse omnis atque ornatus ofores fint haben»
åi , ut incultum atque afperum vitas genus , quale
uvidi monticola. (RIM-THUSSAR.) elegerunt , ge-
neri humano utiliifimum judicent j nec ilIi frivolis
quibusvis artibus adeo obllerricari funt cenfendi, ut
in crepundiis telicitatem civi.atis ponant.
§. IV.
ne connoifance, ou d'une fage févérité des moeurt , qwe d'
un éfprit chagrin & envieux, A quo parum omnino abludit
M:r Le Baron BIELFELD dans fes Infittutintt Polhiques
Tom, 1, />. m. 47, Quoiqu' on puiffe précher, il n'eft pas
trx-ins vrai, que cc Luxe, fi decrié, eft la prérniére fource
de P ppulence de 1' Etat , comme nous le demontrerons å
1' artide du Commerce. Il fuffit de P iradiquer fimplement
ici, comme un des moi'ens les plus propres å civilifer le
peuple, a lut donner du goöt & å le rendre laborieux, pour
pouvoir fatisfaire, å fon penchant a la fomptuoficé. Plura
in hane rem ex inftituto difputat DAV. HUME Libr, tf
Tom, ät. pag. m. a,g. feg. (b) Sic grayifCmus iile Gailo-
rum LycuTgus SYLLU , nec non acutiftimus MONTES-
QIEU, valde reprehenduntur , quod in civitatem bene con-
-titutam luxum admictere noluerinf, nedum prometum volue-
rint. Vid, HUME Libr. ät. Tom, 11, pag, m. 0,2,1, nee noa
BIELFELD Libr, 6 Tom. äm, p.n, l //
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§< V.
SI per bonos mores quasdam folummodo urba-
nitatis regulas, quae partim certis corporis motibus
atque geftibus abfolvuntur, partim etiam in fnvo-
lts difputationibus atque ineptis confiftunt argutiis,
quemadmodum elegantiarum Magiftri iterum he~
rumque erepare foient, nos intelligeremus; nefcio
fåne, an melior ulla daretur ratio ipfos prorrvovendi,
guam quidem per luxum* Nihil fcilicet «que tum
föret facile, & nihil quod plus adferret jucundita-
tis, guam hisce inclarefeere moribus; ut enim quis«
qne lev.or effet atque impudentior, co etiam ma-
gis moratus haberetur. Faceflant autem vana hacc
inanium animorum pabulaj procul etiam abfit ex-
quifitus ille, led in fraudem innocentia. non raro
éffidus converfandl modusj amat enim ardua vir-
tus 6c gfavi comitate fefe coramendat. Boni igitur
mores, qui virtutes etiam a nonnullis appellantur,
confiftunt in conftanti & habitu ca a gen»
di» quae praeceptis Legum tam Divinarum natura-
Ijum, guam civilium funt conyenientia (#)-
B §. VI.
(<-) Paulo aitter Bonos Mores defcribit quidam ex Re-
centioribus,, Qu'eft-ce que les Bonnes Mceurs ? Ceft une
conduite reglée fur la connoiffance & 1' amour de la Vertu,
Je dis la eonnoiffance & I' amour, Car faute de connoitre
H vertu, on n' a qae les Mceurs.du people, .& faute de 1»
aimer, on n' a que I_s Moeurs des Grands; ga.
©n n'en a point. Il faut la connoitre pour Paimer, & quand
P.on aime, on Ja pratique infailJiblement, Voy, Let Mowrt
Di/c, Prél, p, m, XVI.
m >■. k» c §*
& VI.
Quon.am luxus vara obleftamenta nec non mul-
tas ddicias corpori inprimis exhibet,- boni autem-
mores eraendationem mentis requirunt;- multi for-
te erunt, qui admirentur, quid demum commer-
cit inter mores & humores, inter ani.nam & cor-
pus, inter fubftantiam immaterialem & materia-
lem iutercedat. En.imvero ficut parte» hominis es-
ientiales, quamvis diverfiftimae fint naturs, tarafe-*
propter adsnirandam inter itlas focie.atem & com-
mumonem in fe agunt; ita quoque nihil omnino
smpedit, quo minus luxus in virtutes influxum.
quendam,a nobis jam utcunque evolvendum, ha-
beant.. Accepimus equidem. a Supremo Numine
corporis noft-i fftSfeb-isam, praeftantem. adeo, ut
aptus atque concinnus ejusd.m mechanismus o-
mnem cogitandi vim noftram longiflime fuperetj
attarnen ficutr quotidianis obnoxia eft mutation.»
bus atque jaSuris, ita etiam. continuam dtfider..t
reparationen. , quae tamen, partibus integris ma-
nent_bus-> facillima eft. Venter enim, acceptis I-
doneis cibis hoc opus ftrenue, & 5 nobAs faepe non
animadvertentibus, faeiie peragit. Epul_e autem.
& [otulenta, quas noftrae adeo & fuft?ntationi &
confervationi inferviunt, fi nknis abunde ingurgi-
tentur, deftruötionem corporis noftri nonnunquam*
inoliuntur, faepius vero debilitatienem ci accele-
rant. Stomachus enim, lorti_F_mu& ille digtftor, a-
limentorum diverfiiFimorum non tam naturalium»
guam foJlicka arte paratoruai copia obrutus, fuo
an-."'
m)" c m
amplius muneri rite vel non vacat, quo quidem
cafu ficut indigefta relinquit multa, ita nimiam cor-
pori inducit macilentiam,, vel etiam .fi adfumtas
concoquere valeat dapes, adeo rralTum atque obe-
fum redditur .corpus. ut ju-ftam defideret agilitatem.
Idem enim hie fere -contingit, quod plantis,pin-
gvi humofatis, accidere non raro-obfervamus,._iqu_«
dem nimia fucci copia efficit, vt ipfae interdum
ad debitam non pérveniant maturitate.__. interdum
vero monftrofae evadant. Si porro corpus gracile
nimis <5c paene junceum fuerit, ineptum plane eft,
-quod laboribus quibuscunque & moleftiis, gu« no-
itram comitantur forten. > ferendis fufficiat.; quo
fa£to, animus etiam, fuo velut fulcro deftitutus,
indies magis magisque langvefcit, & tandem ve-
lernus ita omnes corporis partes occupat, vt refur-
gere atque ad induttriaiii fefe accingere negligat:
imroo morbure. tandem fuum amet homo, eique
immori cupiat. Quam-obrem etiam imbellss haec tür«
ba omiffiuni tantuui rnalarum acY.onum, quippe
quae genio ipfius maxime convenit, intenta 5 bo-
nos mores & almam y.rtutera , quae aliorum pro-
movere tommoda ftudet» nec diflpcultatem in diffi»
cultatum molibus fentit f parucn curat. Atque idem
quoque deillisfentiendum, quicontinuo luxu nimiara
contraxerunt obefitatem, fcilicet partim virium de-
fectus, partim etiam nimia in his materisc moles
efficit, ut nce corpori jufta Egilitas, nec animo vi-
gor,quitantopere commendat,conftet; quibus fit, ut
vitas ipforutn ratta pingue, nefcio quid, fed bonie
B t mo*
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moribus mlnus congruum, vu.go fapiat^.Pinclonge
lateque ferpit luxus malum , nee nobis folum kri-
pedimento eft in egregiarum aåionum exercitio,
ied infuper bonos mores non poteft non corrum-
pere. Etenim dum alimenta exquifitifiinAis, qualia
luxus poftulat, condiment.s referta afta._.n quoti-
die fumuntur, nimius, cum in fanguine, tum ct-
jam in. ceteris fluidis partibus oritur motus, qui
affeclus quoslibet , dum ferviunt utiliffimcs , peffi-
ir.os autern & noxios admodum, übi dommari in-
ceperint, itcrum iterumque veilicat & excitat, u£
jugum rationss excutere incipiant, animae & cor-
poris facultates quafi fufflaminent, novum atque
naturae ignotum habitum inducant, hominemque
ita afFiciant, vt in devia quaevis ipfum praeciptem
trahant (&). Cetera luxus inftrumenta^ extra ho-
rn inem pofita , non quidem adeo intime bonarn
corrumpunt indolem? ac ea 9 quae ad cibi potus-
que
{*) Optime igitur SALLUSTIUS de Beto Jngurtb.
Caf, a, Qui dediti corporis gaudiis per fuxum atqtie igna-
viam vitam agunt, ingenium, quo neqae melius amplius a-
Jiud in natura mor.aliurr. eft, incultu atque focordia torpe-
fcere finunf. Å Quo pS-um abludit CLAUDIANUS Libr.liå.
t>e Raptu Projerpinat----- Humanas oblimat copia mentei,(b) Quocirca adpofi.e monef CICERO Li&r. ]. De Of«
jfe. Cap, XXIX. Nam qtsi apperrtus longius evagantur,
[Qu.s autem per luxum eftrenis faåis modum aut metam fia-
luere poteft?) relinquunr &. abjiciunt obedienriam, nee ra-
_iom parent , eui fun. fubje<f.i Jege natur» , a quibus B9»
mods animi perturbamar, fed etiam sorpor-t.
m ) *_■ c it
que delic.asr pertinent, in qualitatem famen flnö*
rum havd exiguum rnomenti trahunt. Ut enim
alia re.iceam, nec enim fingula ad vivum refeca*
re inftituti permittit ratio, tabulae illae, in quibus
felicia Veneris atque Cupidinis ftratagemata niti»
dis coloribus ingeniofa piftorum foler.ia expreflit,
& quas inter certiffima exquifiti guftus indicia re-
ferunt mortales, luxui devoti, fortiffima vividae i«
maginationi ad quaevis mala praebent incentiva*
atque philtro quovis fortius juventutem inprimis
commovent &ad prava foll.citant(_o. Quare etiam
gråvitas Romana nullas facile tulit tabulas (<os
quod tarnen omnis elegantiae , qua modo decori
regulae non migrantur, odium havd efle admitten=-
dum? ipfa quemlibet ratio affatim docet.
§. VIL
Vt plenius adhuc conftet, quantum per ingra-
vefceatem luxum boni corrumpantur raores, paucis
B 5 often»
(c) Hinc PROPERTIUS Libr. 11, Eiog. 6. - - jJgu,t manus obfcätnas depinxit prima tnbeQat>
Et pofuit cafta turpia vifa donin;
Jlia pudlarvm ir,genuot corraph ocellos $
JNequitiaeqae (vae noluit e/fe rudet<
(a) De tabulis igitur & ftatuis, quas, expugaatis Sy»
racufis , domum retulerat MARCELLUS , ica cenfet LIVIUS
Hifftr. Libr. XXV. st, 40. Hofiium quidem illa fpolia, & pa_-
ta juTe belli; ceterurt. inde primära rr.-irandi Grscarum arti-
sm opera, .kerttisq.ue huic facra profanaque omnia vulg®
Spoliandi, faäum eft,
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töftendere licet, guam multa vitia ex Sybaritica vi-
vendi ratione, non aliter ac infelix iolium pingvi-
bus fepe dominatür fulcis, propullulent & nimis
increfcant. Sicut igitur luxus mentis aeiern, ceu
modo vidimus, perftringit; ita quoque ornnem ofo-
fcurat folertiam, vt neque altum quidquam neque
magnificum fufcipiant, qui voluptatibus indulgent,
Ita fapiens -cenfuit antiquitas, &, quod reäe judi-
caverit, multiplex fatis nos docet experientia. Con-
iideres enim, quaefo, artifices, etiam illos, quorum
induftria ex luxu fuum habet & fuccum & nutri-
mentum.,atque facilis, vt fpero,fateberis, quod quam-
diu luxus in prima velut herba fuit, eorurn offi-
cinae egregie fudaverint, atque nitida quotannis pro-
truferint penfa. at übi juxus ad fummum faftigium
adfcendit & alumni ejus ad magnam pervenerunt
opulentiam, conditio haec ipfis fordere incepit,quar.e
almas nutrices fuas vel fegnius curarunt vel plane de-
feruerunt. Porro ut varium eft luxui devotorum in-
geniumjitafingulisdiebus novas voluptatesatque no-
va voluptatum pabula quarunt, novasque meditan-
tur -commoditates. Nunquam enim copiam fatietas
fequitur; crefcit indies facra elegantise farnes, &
parandi rabiem parta irntant. Quemadmodum a_~
grorum fitim potus accendit, atque ignis arentibus
non obruitur, fed augetür; ita etiam coa&a luxus
inftrumenta aviditatem jejuna. mentis acuunt. Tan-
tis autern fumtibus faciendis cum mediocres mini»
me fufficiant reditus, neceiFe eft, vt pecunia, qua
demum eunque ratione, naodo ne tituius defit^cor-
rada»
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radatur. Er. primogenitarr. luxus fil iam,Ävari. iar_g
(V). Fata reipublicae Romans, ut lucem di&.s fce-
f_eremurpery transennam folum expendamus. Quiss>
qusefo, ignorat,. quod dum mediocri fua forte con--
tenti effent Quirites, Rama magnarum virtutum pa-
laeftra (It habita; at übi fa talis- increveratluxus (Jf)v
& divitiarum cupidltatem introduxerat, gurges qui-
dam ftagitiorum exftiterit (._")..: Decoétis enim am*
pliffimis patrimoniis Equites Romani, quidquid lu-
xus detraxerat atque con.umferat> nefariis artibus-
& fangvinolentis centeficnis- reficere conabantur.
Hinc graviffima. & frequentiilim-E tam Tribunorum,
cjuam etiam plebis querelae, quas havd abfurde quis-
quam dixit urbis Romans fatales naenias. Plura
m hane rem exempla nobis fuppeditat Hiftoria Ro-
mana, quae tamen ficco pr_eterimus pede,. ne anti*
q^ua tantum vulnera refrieare videamur.
§, VIII.
Quo magis bsec ruminor> co clarius deprehen^
do, quod per luxum femma vii.utum ex animis-
ißortalium eradicentur. Vidimus enim modo, quod,:
glifcente luxu, plurima defiderent homines, qui mor-
bus
(a), Deieåant magnifTc. apparatus vitaeque cultus cum:
elegantia & copia, quibus rebus efifeflum eft, urinfinita pe~
cunias cupiditas effet, ceu egregie monet CICERO Libr* lv
ii Offic. Cap. VII.
(b) Quare etjam JUVENALIS-
----------"'-'Satvtor Arak
Luxuria incubuit r vißuntque ulcifcitur orbemv
{/} Vid, AUGUSTIN» de Cifit. DU Libr. /. Capv IX»
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bus c.ves, cujus demumcunque conditionis fuerint,
afficere fo!et, adeo vt publicam magnificentiam pri-
vata ftquatur luxuria' («)» Dum vero merces an-
xie quaeruntur, pietia earum non poflunt non in-
tendi quam maxime. Inlrodudftis autern imperiis,
spfa fanxit squitas, vt certa ftipendia honores co-
mitarentur, quae munerum dignitati ita folent effe
proportionata, vt, rationibusOeconomicis rite fub»
du&is, necefTariis utcunque fufficiant ufibus. Hsc
eadem fere roanent, quamvis & luxus & rerum,
quibus illeconftat, pretia quotannis increfcant. Re-
bus autem ita conftitutis, Pamphilus, qui pro di«
gnitate vivere cupit, ne in aliorum cenfuram , for-
te etiam contumeliam incurrat, nitidam fibi com-
parare domum cogitur, quam pretiofifltmis & ta-
rnen, ut perverfus feculi genius poftulat, necefTa-
riis exornat utenfilibus, vt ceteros apparatus ficco
pr-stereamus pede. Gum vero tantis impenfis fa-
ciendis, quod ad decimam partern Pamphili norj-
fufnciant reditus; rerum gerendarum nervum quo
demumcunque modo comparare nititur. Vix igi-
tur ulla officia, prsfertim ea, qure ad jus pertinent
imperfectum, qusque late admodum patent, fine
numerata peeunia aliis prsftat (_>). Cardinalia i-
gitur m vita communi Pamphilus & ejus amici hsc
putant principia : Qukqite (uis hwigilet commodis,
quem-
O) Uocfr. VELL. PATERC. Libr. ll.n, i. item SAL-
jLUST.inBtUo CatUinf {b) In icivitates Jigitur, luxum foventes 1,
aptime quadrat: illud Horatianuro Libr, 1. $at. Hl, v. 97.
Atque ipjA %tilit4t jufti prope mater tf aequi.
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quemadmodum ipfe meis, Item: Nibil ate peto fine mt-
merata pecunia , idem quoque tu faci&s. EnimveroCc aurei inolefcunt moresj vera autern virtus, guss
cunélis prodeffe liberaliter ftudet, prsmia vero nee
exfpedat, nee defiderat, in affluenti rerum omni-
um copia turpiter tabefeit & übique fere alget.
Quid? quod infrequens non fit, vt homo paulo c«
redioris indolis, cvi hamus non femper pendet,
vel minus induftrius vel rerum fuarum plane ne-
gligens a ceteris habeatur. Atque hi ipfi molefte
feduli cenfores Viäori Salaminio valde funt diffi-
miles,qui cuidam fpolia corradenti graviter rcfpon-
dit,: Capias illa; tion enim es Them i(lodes (.c).
§. IX-
Producit infuper luxus alias five furias five fi-
ltas, prirnogenita illa, cujus mentionem nuper fe-
cimus, nihil pulchriores, quas inter torvo vultuc-
sninent audacia atque injuftitia, hujusque pedifequa,
injuria (0), Übi enim luxus invaluit, non aliis re-
bus tantum, quantum divitiis ftatuitur pretiumj
C quis-
Multa etiam experientia edoftus monuit graviiTimus Plato :
In quocunque hominum coetu nee inopia nee divitia;, huic
juftiffimi aderunt mores, neque ibi contumelia, neque in*
juria locum habenr, vid.Libr.lll, äe Legibtu, (V) Plura occurrunt in
Örat, Cl, PR/ESIDIS de praeipuii corruptorum morum caufit,
(a) In urbe luxuries erearur, ex luxuria exiftat ava-
ritia neceffe eft, ex avaritia erumpat audacia; inde omnia
fcelera & flagitia gignuntur, vid. CICERON,in Örat,pro Ro-
fcio Amerino Cap, XXVU, (b~) Graviter igitur de Roma-
nis SALLUSTIUS in fragment, conqueritur; Bom & mals
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quisque enim tanto melior atque prsftantlor cen»
fetur, quo ampliores pofiederit opes (£). Conti-
nuum innocentis atque integritatis ftudium vanum
putatur nomen atque lubricum prslidium. fi incon-
tentionem veniat cum graviflimis, non quidem ex
ratione & squitate , fed ex diftenta crumena de»
fumtis argumentis. Quocirca dum Colchos ■& au»
rea vellera quisque fibi jafon fpondet, fingulos, qui
moras fibi nedant, opprim-re non dubitat. Ne au-
tem vanam hane effe querelam, quispiam exiftimet,
exempla rummetur, quorum cum reiiqua Hiftoria,
tum prscipue Romana eft feraciffima. Dum enim
Roma delicias tam Afiaticas guam Africanas igno-
ravit, propter squitatem &juftitiam adeo inter o-
mnes eminuit, ut orbis terrs patrocinium verius,
guam imperium haberetur (c). Paulo poft autem
ita per luxum degeneravit, ut juftitiam quoque in
quseftu habuerint Quirites (d). Vitia hsc, qus mo-
do memoravimus, preffe fequitur ambitio & fupra
alios eminendi ftudium. Ponamus enim, quempi-
am inferioris fortis virum, opibusabundantem, ni-
tidam domum pretiofiflima inftruere atque ornare
fupelledile , adeo ut luxus inftrumenta in tedis,
parietibus, menfis, pavimentis, aliisque rebus con-
fpiciantur luculentiffimaj profedo dum feipfum cen-
tern-
cives appellati non ob merita in rempublicam , omnibus pa-
liter corruptis , fed ut quisque locupletiffimus & injuria
validior, qui praefentia defendebat, pro bono ducebatur.
(V) Vid. CICERON. Libr. 1 de Offic. Lap. VIII. (d)
Vid, FLORI Hifior. Roman. Libr, 111, Cap. XII, n, 9.
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templatur, intonfasque majorum imagines recorda-
tur, nifi obefs admodum fuerit naris, ftatim anim-
advertet, guam parum hsc fus conveniant condi-
tiöni, .& quod finguli, qui magnificentiam asdium
ädmirantur, obfcuritatem pofleftbris tacite faltern cul-
pent. Non poteft non sgro hsc ferre animo, qua-
re majora fpirare incipit, atque quod generi, in-
genio atque confilio plerumque deeft, amplo titu-
lo, qui prolixa portendit merita, compenfare niti-
tur. Unde porro confequitur, quod, ingravefcenti-
bus luxu Sz ambitione, omnium conditionum vits
rationes immane quantum confundantur. Denique
licetfeculum,luxui dévotum,propter molles mores,aut,
fi mavis, humanitatem (e ) admodum commen-
detur, docet tamen experientia , quod fub prolixa
illa urbanitatis larva, fuperbia iterum iterumque gli-
fcat, ämmo quod ifta civilitatis ratione animum, lu-
cro jugiter intentum , multi prodant, quod de Chi-
nenfibus nec non aliis populis pridem obfervarunt
Politici. Taceo cetera vitia his rognata, qus per
luxum longa ferie introducuntur ; fi enim prscipua
leviter tantum perftringerem , vereor, ne in ma-
gnum volumen excrefceret tirocinium hocce Aca-
demicum. facile autem patet, quod, modo nomina-
tis meritem obfidentibus, nullus in cam virtuti pa-
teat aditus.
ca §.ix.
(.) HincTACITUS xnVmAgäc.Cap.XXl. Paulatim difces-
fam ad delinimenta vitiorum, balnea & conviviorum elegan-
liam, idque apud imperkos Httmanims vocatux.
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§. X.
Ad alia nuno pergimus inftituta, qua. partim
Summi Numinis in nos benevolentis, partim et-
iam magnorum Princ-pum aliorumque Heroum cu-
ris fuam debent originem, qusque per fe ad e-
mendationem ferocjtatis naturalis & bonorum mo»
rum culturam adprime conducunt, fed per intro-
dudum luxum immane quantum corrumpuntur.
Inter hsc non ultimo loco nominanda eft proba
liberorum educatio , guam propylsum felicis ac
tranquilis vits non immerito quis dixerit, Maxi-
mi autem refert, ut liberi a teneris inde ungvi-
cul^s bonis imbuantur moribus, & propter digni-
tatem, generi noftro propriam (<?), commenden»
tur, Sicut enim fapor, quo nova imbuuntur va-
fa , div durat, atque lanarum colores, quibus fim-
plex ille candor mutatus eft , sgre elui poffunt;
ka quoque prsceptorum nec non confvetudinum^
quas rudibus adhuc armis percepimus, tenaciffimi
effe folemus. Quocirca magni etiam Principes in
jtufta eivium tenellorum educatione fuas pofuerunt
<& curas & deliciasj in id intenti, ut animi difci-
plinis, non frivolis illis & quibus nihil folidi fub-
effet, fed qus vits innocentis optima prsberent in»
citamenta, mature imbuerentur , atque corpora fi-
mul variis exerckiis ita firmarentur, ut laboribus,
cum neceffitas ita poftularet , exantlandis havd es-
fent imparia. Enimvero fi per civitatera invalefcat
Ju-
(*) Vid, libr, i, CICERON, de Offic. Cap, XXX>
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luxus, ab ipfis inde cunis ita corrumpunÉur infan*
tes, ut nihil egregii prsftare queant, parentesque?
qui nunquam tenera fatis, ut quidem opinantur,
follicitudine delicatulam prolem ampledi poflunt,
atque ita fimiarum imitantur ofcula, prolixa in-
dalgentia hoc tantum obtinent, ut prsclara inftitu-
ta vim fuam penitus amittant. Si de veritate fen-
tentia; noftrs dubites, ingrediaris domum , luxu
celebrem, videbis feneftras atque menfas lagenis,
variis msdicamentorum generibus repletis, ftipatas,
qus vagientibus ingeruntur, quoties figna qusdam
doloris produnt. Crefcentibus poftmodum» quan-
tum perverfa hsc vits ratio permittat, viribus,
non folum a gravioribus follicite arcentur labori-
bus, verum etiam a fingulis exercttiis , quibus fa-
tigari poffent. Immo antequam liberiori fefe ex-
ponere poffunt aurs , plura qusrunt prsfidia ,
quam folertiffimus dux contra imminentes hoftesi
pugnaturus. Quamobrem etiam* pallidi & graciles
evadunt , ad quemvis horrent fufurrum, nec ul-
la animo alacritas , nec ullus corpori vigor ineft,
Sic corporis negligitur cultura. Nec tamen creden-
dum , quod quantum eidem fubtrahitur , tantum
animo poliendo impendatur. Proponuntur enim
his albs gallins filiis difciplins, non qus profun-
ds funt, adeoque moleftiis involuts, fed qus ob-
ledamenta tantum pariunt: ceteras illis relinquunt
excolendas , quibus dotes fuas parcius indulfit for-
tuna. Profedo non aliunde, guam ex hoc fonte
promanant nim.a illa morum corruptio & exitio-
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fa .icentia in opulentis civitatibus nullo non tem«
pore obvia , non aliunde quorumlibet vitiorum
fentina, qus non irrepunt folum, fed magna vi
& conferto velut agmine in respublicas pairim ir-
rumpunt(-'). Si quem vero allata minus commo-
veant argumenta, propterea quod unum 1-Iterum.
Ve forte exemplum in contrariam adferre queat par-
tern, ille antiquas confideret respublicas, qus pro-
pter bonarn liberorum inftitutionem prsclarasque
virtutes maxime celebrantur, atque haud invitus
fatebitur, quod luxus peffimum fuerit venenum,
quo & difciplina & boni mores in illis fenfim fint
corrupti. Percurras annales.vetuftiffimoruro popu*
lorum & vix ullam deprehendes gentem, gus bo«
nis moribus majorem impendit operarn, meliori-
que gavifa eft educatione. quam antiquiflimi Per-
fs; apud quos juventus in publicis palsftris eadem
cura in virtutibus erudiebatur, quemadmodum a-
pud nos in fcientiis. Totum autern educationis
fyftema cardinali hocce principio nitebatur: Luxum
fuge. Quocirea etiam CYRUS, nondum ephebus,a-
pud avum ASTVAGEM videns menfas, Medicorum
more, epulis atque vinis lautiflimis oneratas, s«
gre tantarn tulit magnificentiam, graviter fignifi-
cans, pane, aqua & nafturtio sque faturari hö-
m i-
(b) Op.ime igitur Romanus ille Sapier.s: Nihil ma-*
gis facit iracundos , guam educatio mollis & blanda; ideo
unicis, quo plus indulgetur, pupillisque, quo plus licet,
co corruptior eft animus. Non refiftet ofFenffs, cvi nihil
onquamnegatum eft,cvi lacriraaf follicita femper abfterfit mäter.
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minem, naturs convenienter viventem (c\ Lsta
autem hsc tempora, quibus paria poftmodum non
Viderunt Perfs, perquam cito funtelapfa, & quod
fub CYRO ad funimum & potentis & gloris fafti-
gium pervenerat imperium , introdudo in fami-
liam ejus, ipfo tarnen infcio, luxu (d), negleda-
que fic avita difeiplina, fenfim fenfimque fatifcere
coepit. Grevit fequenti tempore dulce hocce ma-
Jum, omniumque Perfarum prscordia ita occnpa-
vit, ut priftins educationis vix umbra qusdam,
.Dario Codomanno ad imperii gubernacula feden-
te, fuperefJet. Denique nemo facile negabit, quin
Romani, dum paupertati & parfimonis fuus fuit
"honos, bona gavifi fint educatione, quodq; Cenfo-
"rum audoritas ipfam diufervaverit.Majoritamen orbis
parte fubada, nee non introduda feda EpicureaC?).
luxu corrupta fuit hsc civitas; quo fado, nullum
ferevitii genusfuit, cvi a teneris fefe non nianciparunt
Romani. Atque ut paucis multa compledar : pri-
fca fanditas graviflimum fic accepit vulnus, Ro-
manusque vigor in theatris evanuit, emarcuit in
Luculli villis & hortis, fuffocatus eft Meffals pi-
fcinis atque in popinis, pudet dicere! fuit
exftindus.
(«■) Vide omnino Xenophonttm lim, a ROLLINO dans
[on Trave det Etuctet Tom, 1. p, m. LXXT. (d) Vid. ROL-
LIN. Libr. ät. Tom. IV p. m, _>or. (.) Cum CYNEAS ad
menfam Pyrrhi de fefla Epicurea multis differuerat, FA-
BRiCIUS: Veäemyinqait ,ofinet Romani nominit hoftes hit Prin»
cipiit e/fent imbutt, vid. PLUTARCH. in Pyrrho. Quod au-
rem fueceffa caruerit votum e/us , fequentis _ev i Hiftoria
affatitn doct t.
Pereximie afque EruditiflTime DOMINE*
Audio Te, Eruditi-iime Domine, roftra hr-cademica propediem confcenfurum, at-
que diHertationem, quae raultam certe olet
iucernam, aTe confcriptam defenfurum. In-
fåne forera, fi occaflonem hane, tanto-
pere expetitam, temere pnetermitterem , nee
meae in TE pietatis atque obfervantia_ quod-
dam relinquerem teftimonium. Gratulor igitur
Tibi eximias ingenii dotes, quibus (uffultus
egregios in variis difciplinis fecifti progrefTus.
Gratulor etjam jucundam virtutum poiTeffio-
nem, quibus omnium amorem Tibi devincire
foles- Ex toto denique peftore opto voveoque,
velit Supremus rerum Moderator, adverfa,
cum quibus haftenus colluclratus es, fata in
mitiora lsetioraque convertere, vt fortunarn,
honeftiifimis Tuis ftudiis faventero, femper
experiaris.
Tuus ex affe
HENR. GABR. BÖISMAN.
